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CRÒNICA DE LA FACULTAT
DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2013-2014
1.   SALUTACIÓ DEL DEGÀ-PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE 
CATALUNYA,
     DR. ARMAND PUIG I TÀRRECH, EN L’ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015 
(2 d’octubre de 2014)
Emm. i Rvdm. Sr. Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, Cardenal 
Zenon Grocholewski; Emm. i Rvdm. Sr. Gran Canceller de la FTC i de la FFC, 
Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe metropolità de Barcelona; Excm. i 
Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la FTC, Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe 
metropolità de Tarragona i Primat, Excm. i Rvdm. Sr. Vice-Gran Canceller de la 
FFC, Mons. Jaume Traserra i Cunillera, Bisbe emèrit de Solsona; Excms. i Rvdms. 
Srs. Bisbes, membres del Consell del Gran Canceller, Mons. Francesc Pardo i 
Artigas, Bisbe de Girona, Mons. Joan Piris i Frigola, Bisbe de Lleida, Mons. Agustí 
Cortès i Soriano, Bisbe de Sant Feliu, Mons. Xavier Novell i Gomà, Bisbe de 
Solsona, Mons. Josep Àngel Sàiz i Meneses, Bisbe de Terrassa, Mons. Enric Bena-
vent, Bisbe de Tortosa, Mons. Joan Enric Vives i Sicília, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell, 
Mons. Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic; Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe Sebastià 
Taltavull, auxiliar de Barcelona, i Mons. Salvador Cristau, auxiliar de Terrassa i 
rector del Seminari de Terrassa; Rvdm. P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat; Dr. 
P. Llorenç Puig, Delegat dels Jesuïtes a Catalunya; Dr. P. Màxim Muñoz, C.M.F., 
President de la Unió de Religiosos de Catalunya; Gna. M. Eulàlia Freixas, M.I.C., 
Vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya; Directors dels centres ads-
crits (Dr. P. Joan Carrera, de l’Institut de Teologia Fonamental, i Dr. Jaume Gon-
zález Padrós, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona), del centre afiliat 
(Prof. Francesc Ramis, del CETEM de Mallorca) i dels Instituts Superiors de Cièn-
cies Religioses, vinculats a la Facultat (Dr. Antoni Matabosch, de l’ISCREB de 
Barcelona; Dr. Pere Carreras, de Girona; Dr. Ramon Prat, de l’IREL de Lleida; Prof. 
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Antoni Pérez de Mendiguren, de l’INSAF de Tarragona; Dra. Begonya Palau, de 
Vic; i Dr. Jordi Gayà, de l’ISUCIR de Mallorca); Dr. Jordi Latorre, Director de l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses Don Bosco, i Prof. Josep M. Domingo, Direc-
tor del Centre d’Estudis Pastorals (CEP); Rvds. Srs. Rectors del Seminari de 
Barcelona, Prof. Josep M. Turull, del Seminari Major Interdiocesà, Prof. Norbert 
Miracle; Rvds. Pares i Mares Provincials de les Congregacions Religioses; Dr. Jau-
me Aymar i Regolta, Degà-President de la Facultat de Filosofia de Catalunya; 
Dr. Joan Planellas, Vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya; Autoritats 
acadèmiques, Professors i professores, Alumnes, Senyores i Senyors.
1.1. Activitat acadèmica
Les xifres d’alumnat mostren un manteniment en relació als darrers anys pel que fa 
al quinquenni institucional (104 alumnes, la majoria d’ells seminaristes i religiosos) i 
pel que fa als cursos de segon i tercer cicles: 116 alumnes de Llicència i 10 de Docto-
rat. En total, han estat 230 alumnes —el curs passat eren 229. A la Facultat com a tal 
els llicenciands han estat 50 (44 en els Departaments de Sistemàtica, Bíblia i Moral 
[amb 5 oients], 3 al CETEM i 3 a l’IREL) i els doctorands han estat 7; a l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona, hi ha hagut 19 llicenciands (amb 1 oient) i 2 doc-
torands; a l’Institut de Teologia Fonamental, 47 llicenciands (34 dels quals eren 
oients) i 1 doctorand. D’altra banda, el Curs de Pastoral per als candidats al ministeri 
es va oferir a 8 alumnes; l’Escola de Llengües va comptar amb 24 matrícules; el Curs 
d’Estudis Franciscans, coorganitzat amb la Família Franciscana de Catalunya, 12 
alumnes; el Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església, 14 i, finalment, el Semi-
nari d’Escriptors Prenicens, 7 alumnes. En total, 65 alumnes. Pel que fa a les activitats 
no acadèmiques, el Curs d’Aprofundiment Bíblic va tenir 17 alumnes, i la Formació 
Permanent, impartida tant a Barcelona com a Sant Cugat, va assolir la xifra de 177 
alumnes. El nombre total d’alumnes inscrits a les activitats no acadèmiques va ser de 
194. Així, doncs, es van inscriure a la Facultat i als seus dos Instituts incorporats un 
total de 489 alumnes, una xifra una mica superior a la de l’any anterior. 
Quant als graus acadèmics obtinguts, es distribueixen així: 17 Batxillers en 
Teologia (dels quals 1 al CETEM de Mallorca), 19 Llicenciats (dels quals 17 als 
Departaments de Teologia Sistemàtica, Sagrada Escriptura i Teologia Moral, 1 a 
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i 1 a l’Institut de Teologia Fonamen-
tal) i 2 Doctors (1 a l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i 1 a l’Institut de 
Teologia Fonamental). 
Les tesines presentades i aprovades han estat les següents: 
Departament de Teologia Sistemàtica: Xavier Pelegrí Bach, «Els ministeris lai-
cals en el Magisteri recent». Director: Dr. Joan Planellas i Barnosell. Lectors: 
Dr. Jaume Fontbona Missé i Dr. Daniel Palau Valero; Emilio Ramos Carrique, «La 
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acción del Espíritu Santo en el hombre, según Yves Congar». Director: Dr. Salva-
dor Pié-Ninot. Lectors: Dr. Joan Planellas i Dr. Jaume Fontbona; Cándido Sánchez 
Pérez, «In principio. El problema del tiempo intermedio (En el espacio-tiempo 
físico y bíblico)». Director: Dr. Josep Giménez Melià. Lectors: Dr. Emili Marlés 
Romeu i Llic. Josep M. Turull i Garriga; Josep Solsona i Flotats, «Teologia del 
pensament de Mn. Antoni Batlle, fundador de l’Escoltisme Catòlc Català». Direc-
tor: Dr. Jordi Font i Plana. Lectors: Dr. Jaume Fontbona i Dr. Xavier Morlans i 
Molina; Nieves de León Reyes, «El concepto de redención en la trayectoria con-
gregacional de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor». Director: Llic. 
Rafel Mas Tous (Centre d’Estudis Teològics de Mallorca). Codirector: Dr. Jaume 
Fontbona. Lector: Dr. Josep Giménez Melià; Josefa Camps i Viola, «Eclesiologia 
de les Cartes Pastorals de Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida. Reflexió Teològica 
Pastoral». Director: Dr. Ramon Prat i Pons. Lectors: Dr. Joan Planellas i Dr. Salva-
dor Pié; Lleonard Icart Casas, «Edith Stein, la fascinació de l’Esperit: antropolo-
gia teològica steniana». Director: Dr. Salvador Pié. Lectors: Dr. Xavier Morlans i 
Llic. Josep M. Turull; Jossy Karaparambil, «Family: the vital cell of the society and 
the Church. A theological study on Familiaris Consortio for the pastoral care of 
family in India». Director: Dr. Ramon Prat i Pons. Lectors: Dr. Francesc Torralba 
i Dr. Daniel Palau; Francesca Agustí Farreny, «Teologia, espiritualitat i pedagogia 
en la vida i obra del germà marista Salvador Luis Torres (1907-1936)». Director: 
Dr. Ramón Prat i Pons. Lectors: Dr. Joan Planellas i Dr. Daniel Palau.
Departament de Sagrada Escriptura: Maria del Carme Gorchs i Gómez, «La 
Càbala i les comunitats jueves a l’Edat Mitjana, a la Provença, a Girona i a 
Barcelona». Director: Dr. Enric Cortès i Minguella. Lectors i membres del tribu-
nal: Dr. Joan-Ramon Marín Torné i Dra. M. Claustre Solé i Auguets (defensada el 
29 d’octubre de 2013); Catalina Parets i Amengual, «El seguiment de Jesús en 
Mc 10,17-31. La perícope de l’home ric». Director: Dr. Xavier Alegre Santamaria. 
Lectors i membres del tribunal: Dr. Agustí Borrel Viader i Dra. Begonya Palau 
Rigol (defensada el 17 de gener de 2014); Daniel Turmo Gargallo, «L’oneidismos 
del Crist en Moïsès (He 11,26b). Una proposta d’interpretació misticocristològi-
ca». Director: Dr. Agustí Borrell. Lectors i members del tribunal: Dr. Jordi Cervera 
Valls i Dr. Jordi Latorre Castillo (defensada el 24 de gener de 2014); Joana Maria 
Serra Miró, «La fuerza liberadora de la predicación al servicio del Reino de Dios 
(Mc 3,13-19». Directora: Dra. Begonya Palau i Rigol. Lectors i membres del tribu-
nal: Dr. Agustí Borrell i Dr. Jordi Latorre (defensada el 19 de maig de 2014); Julián 
Villalobos Jarque, «Els carismes a les cartes paulines». Director: Dr. Agustí Bor-
rell. Lectors i membres del tribunal: Dra. Begonya Palau i Llic. Ignasi Ricart i 
Fàbregas (defensada el 25 de juny de 2014).
Departament de Teologia Moral: Benet Pierola i Reig, «El magisteri postconci-
liar davant la fragilitat del Matrimoni». Director: Llic. Domènec Valls i Ferrer. 
Lectors: Llicda. Margarita Bofarull Buñuel i Dr. Manuel Claret Nonell; Eustache 
Butera, «L’Éthique chrétienne à l’epreuve de la violence et de la guerre. Le Cas des 
Violences Collectives et du Génocide contre les Tutsi au Rwanda». Director: Llic. 
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Domènec Valls. Lectors: Dr. Gaspar Mora Bartrès i Dr. Antoni Babra Blanco; Syl-
vain Panu Mizeka, «Le mariage dans la culture luba du Kasat. La position tradi-
tionelle et la nouvelle problemàtique». Director: Dr. Manuel Claret. Lectors: Dr. 
Gaspar Mora i Llic. Domènec Valls.
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona: Emile Désiré Méfoudé Ndémé, «La 
lengua vernácula en la Liturgia a partir de Sacrosanctum Concilium: elemento 
para la participación activa y consciente». Director: Dr. Gabriel Seguí i Trobat. 
Lectors i membres del tribunal: Dr. Jordi Font i Plana i Dr. Jaume Gonzàlez 
Padrós (defensada el 27 de novembre de 2013).
Institut de Teologia Fonamental: Francisco Javier Vives Molinero, «Teología del su-
 fri miento: en busca de un sentido teológico al sufrimiento». Director: Dr. Josep M. Coll.
Les tesis doctorals llegides i defensades satisfactòriament són les que s’esmen-
ten a continuació: 
Institut Superior de Litúrgia de Barcelona: Eduardo Cueva Égüez, «Los Símbo-
los litúrgicos de los sacramentos de iniciación cristiana en el Itinerario para Pár-
rocos de Indios de Alonso de la Peña y Montenegro del siglo XVII, en el Reino de 
Quito». Director: Dr. Jordi Font Plana. Lectors: Dr. Jaume González Padrós i Dr. 
Gabriel Seguí (defensada el 24 de març de 2014). 
Institut de Teologia Fonamental: Armando Céster Martínez, «Caritas – Testimo-
nio del amor de Dios – Signo de credibilidad eclesial y ámbito de evangelización». 
Director: Dr. Ramon Prat i Pons. Lectors: Dr. Dr. Xavier Alegre i Dr. Josep Miralles 
(defensada el 28 de febrer de 2014).
Tal com acabem de constatar, la Facultat acull un bon nombre d’alumnes pro-
vinents d’altres països, sobretot d’Amèrica Llatina i d’Àfrica, els quals s’inscriuen 
en el segon i tercer cicle de la mateixa Facultat i en els dos instituts superiors que 
hi són incorporats: l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (amb seu a 
Barcelona) i l’Institut de Teologia Fonamental (amb seu al Centre Borja, a Sant 
Cugat del Vallès). La presència d’aquests alumnes és un signe de la universalitat 
de l’Església i del servei que la nostra Facultat presta a les diòcesis llatinoameri-
canes i africanes. Després d’uns trenta anys de funcionament dels dos instituts 
(1984 i 1986), ha quedat consolidada la tasca docent en relació a uns alumnes que, 
com a norma general, arriben amb una experiència pastoral més que notable i són 
capaços d’assimilar madurament els ensenyaments que se’ls ofereixen. Des d’aquí 
adrecem als estudiants provinents d’altres latituds del món i els oferim el nostre 
acolliment i la qualitat acadèmica de les nostres institucions. 
1.2. Les activitats paracadèmiques
Esmentem també, com a activitat paracadèmica la Quarta Hora dels Dimecres, 
que ha vist passar per les nostres aules un reguitzell de ponents, que han dissertat 
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sobre matèries molt diverses. Heus ací la llista de les sessions d’aquest curs: «De 
la Porta fidei a la Lumen fidei», a càrrec del Dr. Joan Planellas (FTC) (18 de setem-
bre); «Martí de Riquer, humanista i historiador, apassionat de la Literatura», a 
càrrec de la Prof. Dra. Sílvia Coll-Vinent (FFC) (25 de setembre); «Les beatifica-
cions a Tarragona dels màrtirs de la persecució religiosa de 1936 a 1939», a càr-
rec del Prof. Norbert Miracle (FTC) i del P. Eduard Rey (O.F.M.Cap.). Coorganit-
zat amb la FFC (2 d’octubre); «De les Ciències a la Teologia», a càrrec del Dr. 
Ricard Casadesús (membre del Seminari de Teologia i Ciències de Barcelona, 
Institut de Teologia Fonamental – FTC) (23 d’octubre); Presentació de llibres: 
Joan PLANELLAS, L’Església dels pobres en el Vaticà II (CSP 105), a càrrec del Dr. 
Armand PUIG i TÀRRECH (FTC); Henry DE LUBAC, Paradoxa i misteri de l’Església 
(CC s. XX 14), a càrrec del Dr. Salvador PIÉ-NINOT (FTC) (13 de novembre); «Teo-
logia i Mitjans de comunicació»: Presentació del document dels Bisbes de 
Catalunya «Transmetre el tresor de la Fe», Prof. Norbert Miracle (FTC – CET) (20 
de novembre); «El cardenal Vidal i Barraquer i la “Qüestió catalana” durant la 
Dictadura de Primo de Rivera. Reflexions des de la historiografia i la pastoral 
setanta anys després de la seva mort», a càrrec del professor Dr. Ramon Corts i 
Blay (FTC) (4 de desembre); «La reforma de l’Església: el Papa Blaquerna i el 
Papa Francesc», a càrrec del Dr. Albert Soler (professor de la UB i membre del 
Seminari de Teologia Medieval Catalana de la FTC). Presentació del Dr. Gaspar 
Mora (FTC). Coorganitzat amb la FFC (19 de febrer); «El cercle de la saviesa: 
Ramon Llull i la mística sapiencial», a càrrec del Dr. Joan Andreu Alcina (profes-
sor de Teologia Sistemàtica del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca [CETEM]). 
Acte coorganitzat amb la Família Franciscana de Catalunya (5 de març); «La 
tradició amagada dels escrits espirituals a la segona meitat del segle XX», a càrrec 
del Dr. Armando Pego (professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya). Pre-
sentació del Dr. Jaume Aymar (degà-president de la FFC). Acte coorganitzat amb 
la FFC (12 de març); Presentació del llibre «Creure: la força del testimoniatge», 
a càrrec de l’autor: Mons. Agustí Cortès, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 
(2 d’abril); «La intencionalitat catequística de les Cantates de Bach», a càrrec de 
Pau Jorquera i Daniel Tarrida, promotors de «Bach zum Mitsingen» (9 d’abril); 
«Algunes eines bíbliques de la xarxa: la Bible Works» a càrrec del Prof. Jordi 
Cervera (FTC), i «El programa “Euclides” de llengua grega», a càrrec del Prof. 
Samuel Sais (UB – FTC) (30 d’abril); «La litúrgia pasqual en el Ritu Bizantí», a 
càrrec de l’Archimandrite Gabriel (Abbé de Saint-Nicolas de la Dalmerie) (7 de 
maig); «Els dos nous sants de l’Església: els papes Joan XXIII i Joan Pau II», a 
càrrec del P. Bernabè Dalmau, O.S.B., monjo de Montserrat i director de Docu-
ments d’Església (14 de maig).
El Dia de les Facultats tingué lloc el dia 19 de març, solemnitat de Sant Josep. 
Les dues facultats eclesiàstiques, amb la participació activa dels alumnes, van 
tractar el tema «Els reptes de l’Església en el proper Sínode de la Família (octubre 
de 2014)». En una primera part es va fer una retrospectiva de la situació de la 
família des dels anys seixanta fins ara. La segona part va consistir en un debat 
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obert, moderat pel Dr. Joan Planellas, vicedegà de Teologia, sobre el tema del dia 
amb la participació de dos professors (Domènec Valls i Joan Martínez Porcell) i 
dos alumnes (Carles Milà i Enric Catalán). És clar que la nostra Facultat vol viure 
i sentir amb l’Església i fer-se ressò de tot allò que la signifiqui particularment. Per 
això el dia 15 de gener es va dedicar una solemne sessió acadèmica a l’Exhortació 
pastoral del Papa Francesc Evangelii Gaudium. L’acte va ser presidit pel bisbe 
Pere Tena, professor emèrit de la FTC, en representació del Gran Canceller. Els 
cinc capítols de l’Exhortació foren tractats per cinc professors de les dues facul-
tats: Dr. Salvador Pié, Dr. Jaume Aymar, Dr. Joan Planellas, Dr. Xavier Morlans i 
Dr. Armand Puig i Tàrrech. Un nombrós públic assistí a l’acte i es féu ressò agraït 
del gran document que el Papa Francesc ha ofert a l’Església. 
1.3. Una Facultat que vol mantenir el diàleg científic 
El curs 2007-2008 la nostra Facultat, amb motiu dels quaranta anys de la seva 
erecció va iniciar un camí caracteritzat per la internacionalitat i el diàleg científic 
extraordinari, més enllà dels esquemes docents i discents. D’acord amb el que vaig 
declarar en la meva primera entrevista com a degà, una de les fites del meu man-
dat havia de ser precisament la internacionalització de la nostra Facultat. Per 
això, calia donar cos a tot un seguit de propostes que impliquessin els departa-
ments en primera persona i que els fessin «sortir» del pas marcat per les pràcti-
ques habituals. D’aleshores ençà la nostra Facultat no s’entén sense la mirada 
oberta envers diversos centres d’interès i la implicació de nombroses persones 
convidades que enriqueixen la institució i que promouen el contacte sovintejat 
dels seus professors i alumnes amb docents vinguts d’altres latituds. Hem arribat 
a la conclusió que les activitats extraordinàries no són un destorb sinó un estímul 
que contribueix a millorar el nivell del dia a dia. Vista de fora estant, la Facultat 
de Teologia ha esdevingut un centre d’iniciatives acadèmiques que l’afaiçonen 
com un centre de qualitat en el qual el diàleg teològic, sempre presidit per una 
neta eclesialitat, no tem d’endinsar-se en l’intercanvi amb col·legues d’altres con-
fessions cristianes i amb persones provinents dels molts camps viu i treballa l’hu-
manisme no confessional. Hem de dir que l’experiència d’aquests set anys (2007-
2014) ha estat fecunda per a tots, també per a les moltes persones que, sense estar 
matriculades a la Facultat, han volgut compartir amb nosaltres el diàleg que pro-
posàvem. Val a dir que hem fet molts amics i que els resultats del diàleg científic 
es poden verificar en el bon nombre d’articles a què aquest diàleg ha donat lloc i 
que han estat publicats a la Revista Catalana de Teologia, publicació que ha passat 
a tenir fins i tot excedents de material! 
L’eix de les activitats acadèmiques ha estat el Simposi Internacional anual, de 
dos o tres dies de durada. La celebració d’aquest Simposi s’ha complementat cada 
curs amb dues Sessions Acadèmiques, d’un dia o bé de dos capvespres (les Jorna-
des d’Ètica i món contemporani). D’aquesta manera hem construït entre tots un 
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teixit acadèmic solvent que s’ha desplegat amb la matèria de Sagrada Escriptura 
com a referent principal entre els anys 2008-2012. Cinc Simposis, tots ells publi-
cats a la Revista, han recollit estudis de cristologia (el Jesús de la història i el Crist 
de la fe, 2008 i 2010), juntament amb la figura de Pau (amb motiu de l’Any Paulí, 
2009), els evangelis gnòstics (2011) i la noció de tradició en els evangelis (2012). 
En canvi, per als quatre simposis subsegüents, i per al període 2012-2015, es va 
decidir entrar en l’estudi del Concili Vaticà II, coincidint amb el quaternari de la 
seva celebració (1962-1965). La nostra Facultat —ho hem dit moltes vegades— va 
néixer i créixer a l’ombra del Concili, i els seus professors —esmentem Josep 
Perarnau i Josep M. Rovira Belloso— van ser pioners a l’hora de comentar-lo i 
divulgar-lo en terres hispàniques. Les generacions posteriors han estat educades 
segons una teologia profundament conciliar, d’acord amb les indicacions rebudes 
del Magisteri papal, en les figures dels papes Pau VI, sant Joan Pau II, Benet XVI 
i, ara, el papa Francesc.
Així, doncs, el mes de desembre de 2013, els dies 11 i 12, en col·laboració amb 
l’arquebisbat de Barcelona, la Facultat endegà el Segon Simposi sobre el Vaticà 
II amb el títol. «L’Església del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, signe i instrument 
de la reconciliació». L’anterior Simposi, el de l’any 2012, havia tingut un caràcter 
afí a la Dei Verbum («la Paraula, revelació de Déu en Crist»), i ara, el del 2013, 
s’arrecerava clarament a la constitució conciliar Lumen Gentium amb tocs rela-
tius a la Sacrosanctum Concilium, com així igualment serà amb el Simposi del 
2014, mentre que el del 2015 es focalitzarà fonamentalment sobre la Gaudium et 
Spes. Les ponències que comformaren el Simposi de 2012 ja han estat publicades 
a la Revista Catalana de Teologia i les del 2013 també. El programa del Simposi 
de 2013 va ser el següent: «Església i ecumenisme» (Cardenal Kurt Koch, presi-
dent del Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians»), «La creació com a ali-
ança de Déu amb tota la humanitat, i obra conjunta del Pare, del Fill i de l’Espe-
rit Sant» (Angel Cordovilla, Comillas, Madrid), «L’aliança amb Israel. Jesucrist, 
mitjancer i plenitud de l’aliança» (Armand Puig i Tàrrech, FTC), «El misteri del 
mal: el rebuig de l’aliança de Déu» (Francesc Torralba, FTC i URL-FFC), «L’Espe-
rit Sant rejoveneix i vivifica. Una pneumatologia conciliar a la llum dels Pares de 
l’Església» (Joan Planellas, FTC), «L’Església, sagrament universal de la reconci-
liació» (Salvador Pié, FTC), «El cristianisme i les altres religions» (Jaume Fla-
quer, FTC), «El dinamisme escatològic de l’Església. Església i Regne de Déu» 
(Jaume Fontbona, FTC) i «La irrupció de l’èskhaton en la litúrgia» (Andrea Gri-
llo, PIL, Roma). 
El Departament de Teologia Moral i, concretament, el seu Seminari de Doctri-
na Social de l’Església (SEDASE), va celebrar el vintè aniversari d’aquest Semina-
ri amb unes Jornades sobre «La doctrina social de l’Església i el papa Francesc» 
els dies 10 i 11 de febrer. Era la setena edició d’aquest cita, després de les dedica-
des al desenvolupament solidari dels pobles (2008), ètica i política (2009), ètica i 
economia (2010), ètica de la pau (2011), ètica i tecnologia (2012) i economia del 
desig, economia de la necessitat (2013). Les dues ponències-marc van anar a càr-
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rec dels Drs. Antoni Babra i Joan Costa, director i secretari del SEDASE, respec-
tivament. En les dues taules rodones, moderades pel Prof. Domènec Valls, cap del 
Departament de Teologia Moral, van participar-hi Eusebi Cima (empresa), Rafael 
Hinojosa (sindicats), Jaume Castro (pobresa), Enric Puig (escola), Ramon Ollé 
(mitjans de comunicació social) i Enric Vendrell (llibertat religiosa). Les Jornades 
van ser presidides pel Gran Canceller i comptaren amb la col·laboració de la Fun-
dació Albert Bonet i la Direcció General d’Afers Religiosos.
La segona Jornada Acadèmica del curs es va dedicar a l’Evangeli segons 
Mateu. Se celebrà el dia 8 de maig al matí. El ponent va ser el Dr. Rinaldo Fabris, 
professor de l’Estudi Teològic Interdiocesà d’Udine, Trieste i Gorizia (Itàlia). Tot i 
que el ponent no pogué fer-se present per malaltia, envià el text de les seves dues 
conferències: «La identitat, l’estatut i la crisi de la comunitat de Jesús, el Messies, 
Fill de Déu» i «La missió de la comunitat dels deixebles de Jesús, enviats a Israel 
i a les nacions». Les ponències foren llegides pel Dr. Agustí Borrell, Cap del Depar-
tament de Sagrada Escriptura. A més, intervingueren el Dr. Armand Puig i Tàr-
rech sobre «Israel i l’Església en l’Evangeli segons Mateu» i la Dra. Begonya Palau 
sobre «El discipulatge femení en l’Evangeli segon Mateu». 
L’Institut Superior de Litúrgia va voler commemorar degudament els cinquan-
ta anys de la promulgació de la constitució Sacrosanctum Concilium el dia 8 de 
gener. Sota la presidència del Gran Canceller i, en aquell moment, President de la 
Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola, el bisbe 
Pere Tena pronuncià una lliçó magistral que portava per títol «El Jubileu de la 
Sacrosanctum Concilium». La sessió acadèmica era coorganitzada amb el Centre 
de Pastoral Litúrgica i la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Fou un acte de gran rellevància, en el qual el Dr. Tena 
llegí la que havia de ser la seva conferència última. Significativament, el tema era 
la litúrgia del Vaticà II, a la qual ell dedicà tants d’esforços i afanys. El Dr. Tena 
havia participat en un acte de característiques similars a la UESD (Madrid) el dia 
3 de desembre, també coorganitzat pel nostre Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona, en el qual intervingueren, a més, el bisbe Julián López i el P. Maties 
Augé CMF. El dia 28 de maig tingué lloc l’habitual Jornada d’estudi, que va ser 
dedicada al tema «La comprensió de la litúrgia en Joseph Ratzinger. Una aproxi-
mació des de la veritat», en la qual van prendre part el Dr. Pablo Blanco (Univer-
sitat de Navarra) i el Dr. Pedro Fernández OP, amb residència a Roma, els quals 
dissertaren sobre la teologia litúrgica del papa emèrit Benet XVI. En la taula rodo-
na subsegüent, presidida pel Degà-President, presentaren breus comunicacions 
els professors convidats de l’ISLB Joan Baburés i Àlex Marzo. El mateix Degà-
President tancà la Jornada evocant els ensenyaments del bisbe Pere Tena sobre la 
reforma litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II. El papa emèrit envià una carta 
de salutació al Director de l’Institut, el qual l’havia informat de la realització de la 
Jornada d’estudi que l’ISLB celebrava sobre la seva obra. Cal dir, finalment, que 
el Gran Canceller ha nomenat el Dr. Jaume González Padrós Director de l’Institut 
per un segon trienni (2013-2016).
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1.4.  El triple cercle concèntric de la recerca: departaments, seminaris i grups 
de reflexió
Durant aquests anys la Facultat s’ha dotat d’una estructura de recerca, amb pro-
fessors propis i foranis, que ha anat creixent en el decurs dels anys. Es tractava de 
conjuminar el treball teològic específic, representat pels departaments, amb una 
acció d’aprofundiment d’aquest treball en algunes àrees més sensible, tasca duta 
a terme pels seminaris, i de concloure la recerca teològica amb un tercer cercle, 
representat pels grups de reflexió, on un ritme de treball més escandit (una vega-
da al trimestre) es conjuminés amb la presència de persones significades provi-
nents de diversos àmbits culturals. En una paraula, la facultat compta amb dos 
àmbits acadèmics dedicats a la recerca, un d’intern (departaments) i un altre amb 
aportacions externes (seminaris), a més d’un àmbit cultural (grups de reflexió, 
coordinats per un professor de la Facultat). 
Els departaments de la Facultat són, actualment, set. El de Teologia Sistemà-
tica, format per 17 professors, és dirigit pel Dr. Jaume Fontbona. El seu projecte 
de recerca per als anys 2014-2016 és «L’Església, subjecte de la missió, i la forma 
Ecclesiae». El dirigeix el mateix Cap de departament. El departament de Sagrada 
Escriptura és format per 10 professors, entre els quals el neodoctor Marcos Acei-
tuno, i el seu director és el Dr. Agustí Borrell OCD. El projecte de recerca per als 
anys 2014-2016 és «Església i comunitat en els escrits bíblics i postbíblics». El 
dirigeix el Dr. Enric Cortès, professor emèrit. El departament de Teologia Moral 
és format per 6 professors, i és dirigit pel Prof. Domènec Valls SDB. El projecte de 
recerca endegat per als anys 2014-2016 és «Aportacions del Concili Vaticà II a la 
Teologia Moral», i el dirigeix el Dr. Gaspar Mora, professor emèrit. La matriu 
eclesiològica caracteritza els tres projectes de recerca, de manera que quedi afa-
vorida la interdepartamentalitat. 
Té rang de departament el Seminari de Teologia Medieval Catalana, que diri-
geix el Dr. Joan Planellas. Aquest departament compta amb 16 membres, set dels 
quals són docents a la Facultat mentre que la resta prové d’altres institucions, 
vinculades amb la Facultat (CETEM) o bé externes (UB, UAB). El projecte de 
recerca del Seminari de Teologia Medieval Catalana és «La mística en el Beat 
Ramon Llull». El departament de Litúrgia està intrínsecament connectat amb 
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, de manera que el Cap de departa-
ment és el Director de l’Institut, el Dr. Jaume González Padrós. El formen 5 pro-
fessors. El departament de Dret Canònic, dirigit pel Dr. Santiago Bueno, és format 
per 2 professors. El departament d’Història de l’Església és dirigit pel Dr. David 
Abadías i el formen 4 professors. En aquest moment, el total de docents de cièn-
cies teològiques integrats en els departaments arriben a la xifra de 51. 
Els seminaris de la Facultat són, igualment set. El més antic és el de Teologia 
dels escriptors pre-nicens, dirigit pel Dr. Josep Rius-Camps, professor emèrit. Els 
seus membres són 11. El segon seminari en antiguitat —més de vint anys— és el 
Seminari de Doctrina Social de l’Església (SEDASE), fundat pel Dr. Antoni M. 
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Oriol i Tataret (a. C. s.). El dirigeix el Dr. Antoni Babra, i el Dr. Joan Costa n’és el 
secretari. Els seus membres són 15. El Seminari de Teologia Pastoral, fundat pel 
Dr. Ramon Prat i Pons, és dirigit pel Prof. Josep M. Domingo, director alhora del 
Centre d’Estudis Pastorals, i el secretari n’és el Dr. Josep Casellas. Consta de 12 
membres. El Seminari de Fe-Ciències (Theosciences) és dirigit pel Dr. Emili Mar-
lés, i els seus membres en són 6, entre els quals el neodoctor P. Lluc Torcal (Poblet) 
i el Dr. David Jou (UAB). D’aquest Seminari ha sorgit una iniciativa de gran relleu 
en el conjunt de l’Església catòlica: el primer curs on-line de Ciència i Fe, que va 
començar ara fa un any i que és seguit per més de 300 alumnes. El programa 
constarà de vint-i-quatre lliçons, dotze corresponents al primer curs, que ja han 
estat realitzades, i les altres dotze, que es gravaran durant aquest curs. El Pontifi-
ci Consell de la Cultura com a patrocinador i la «John Templeton Foundation» 
com a spònsor han fet possible un programa com aquest, que és el primer progra-
ma d’una institució catòlica dedicat al tema de ciència i fe. Els professors són el 
Dr. lluc Torcal, el Dr. Ricard Casadesús i el Llic. Bernard Farrell-Roberts. El cin-
què seminari és el de l’Orient Cristià, que és dirigit pel Dr. Sebastià Janeras, 
essent-ne el secretari el Dr. Xavier M. Vicens. El formen 11 membres, entre els 
quals docents provinents de la UB i de la UPF. El sisè Seminari és de creació més 
recent, «Cristianisme en el món tardoantic de la Tarraconense». El dirigeix el 
Dtnd. Robert Baró, acompanyat del Dr. Jordi Font. Els seus membres són 11, 
entre els quals tres persones provinents de els Illes Balears (J. Amengual, J. Sastre 
i A. Dols). En aquests moments aquest Seminari ha preparat un Congrés sobre la 
resurrecció que es durà a terme en règim de partenariat amb les Facultat de Teo-
logia de Lió i Tolosa. La primera sessió serà dedicada a «La resurrecció de la 
carn» (Barcelona, 20-21 de novembre de 2014); la segona, a «La baixada als 
inferns» (Lió, marc de 2015); la tercera, a «La resurrecció de Crist» (Tolosa, maig 
de 2015). El seminari més recent es troba en fase de constitució i és dedicat a la 
«Teologia espiritual». El Prof. Domènec Valls SDB n’és el coordinador. En aquest 
moment, els membres dels seminaris arriben al nombre de 66. 
Finalment, esmentem els cinc grups de reflexió, que es reuneixen trimestral-
ment, sota el guiatge de professors de la Facultat. La finalitat d’aquests grups és 
establir un pont de diàleg entre la teologia i les grans realitats culturals de la nos-
tra societat. Alguns d’aquests grups van començar ara fa sis anys i posteriorment 
han anat desenvolupant-se en funció de les necessitats i de les persones. El nom-
bre de membres pertanyents a aquests grups es mou en una certa fluctuació. El 
primer grup de reflexió porta per títol «Teologia, literatura i arts». El coordinen 
els professors Santi Bueno i Jaume Angelats. El tema que tracta en aquests 
moments és el de la violència les nostres societats i ciutats, amb la intenció d’ela-
borar un llibre entre tots els membres del grup, que són 12. Entre ells hi ha artis-
tes, escriptors, crítics d’art i experts en literatura. Un altre grup, que és una des-
membració de l’anterior, és el de «Música i transcendència». Hi participen unes 
10 persones que es mouen en el món de la música (directors, crítics musicals, 
musicòlegs, intèrprets), sota l’impuls del Dr. Jordi-Agustí Piqué, teòleg i músic. El 
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grup treballa la lectura de grans composicions musicals, analitzades de la teolo-
gia, l’estètica i la interpretació. El tercer grup és el de «Teologia i religions», que 
coordinen els professors Xavier Morlans i Jaume Flaquer. Durant uns quants anys 
ha dut a terme una recerca sobre la noció de revelació divina en les diverses tra-
dicions religioses (judaisme, cristianisme, islam, budisme, hinduisme, taoisme i 
xintoisme). Una publicació, amb una desena de col·laboradors, està pràcticament 
enllestida. Els membres del grup són tots ells professors altament especialitzats 
en la temàtica. El quart grup porta com a títol «Teologia i pensament» i és coor-
dinat pel Dr. Francesc Torralba. El formen 8 membres d’extraccions diverses 
(fonamentalment filosofia i teologia) que es proposen d’elaborar una reflexió 
sobre el paper i la presència del pensament cristià en un context secular. El cinquè 
grup, «Teologia i mitjans de comunicació», és coordinat pel Professor Norbert 
Miracle i pretén dur a terme una resolució del Concili Tarraconense del 1995 en 
la qual es demanava a la nostra Facultat que impulsés la reflexió sobre els mitjans 
de comunicació. El formen 10 persones. En aquest moment, els membres dels 
grups de reflexió arriben al nombre de 59. 
El total de persones implicades en la recerca i el diàleg promoguts per la 
Facultat arriba a 169. 
 
1.5. Altres activitats 
Entre les moltes altres activitats, dutes a terme en el marc de la Facultat, i que no 
poden ser integrades en cap de les precedents subratllem la commemoració del 
centenari de naixement del Cardenal Dr. Narcís Jubany i del Dr. Manuel Bonet i 
Moixí. L’acte, presidit pel Gran Canceller i coorganitzat amb la Facultat de Filoso-
fia , va tenir lloc el dia 30 d’octubre. Els parlaments foren pronunciats pels profes-
sors emèrits Dr. Josep M. Martí Bonet i Dr. Josep M. Rovira Belloso, que glossaren, 
respectivament, la personalitat i el mèrits de les dues personalitats esmentades. 
El dia 26 de novembre a l’Aula Magna se celebrà la solemne sessió d’ingrés a 
la Reial Acadèmia de Doctors (RAD) del Degà-President, Dr. Armand Puig i Tàr-
rech. El títol escollit per a la lliçó magistral fou: «El sagrament de l’Eucaristia: de 
l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga». L’acte fou copresidit pel Gran Cance-
ller i pel President de la RAD, Dr. Alfredo Rocafort. El discurs de contestació anà 
a càrrec del Dr. Jaume Vallcorba i Plana (a. C. s.), doctor en filosofia i lletres. 
El dia 25 de febrer el Seminari de Teologia Pastoral, en col·laboració amb el 
Centre d’Estudis Pastorals, va organitzar un col·loqui amb motiu de la publicació 
del llibre «Iglesia y sociedad en España (1965-2010), l’autor del qual és el Dr. Casi-
mir Martí, professor emèrit de la nostra Facultat. El dia 8 de maig ens visità el 
Professor grec Christos Giannaràs, filòsof i teòleg, el qual va dialogar amb els 
professors de la nostra Facultat. 
Pocs dies després, el 14 de maig, hi hagué una sessió dedicada als papes 
Joan XXIII i Joan Pau II, que havien estat canonitzats pel papa Francesc el dia 27 
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d’abril. Glossà la figura dels dos nou sants el P. Bernabé Dalmau OSB, director de 
la revista Documents d’Església. La nostra Facultat dóna gràcies a Déu per aquest 
esdeveniment tan esperat i desitjat. 
Finalment, el Curs d’estiu es va dedicar a «L’Exhortació Evangelii Gaudium 
com a projecte pastoral del papa Francesc». Diversos professors de les dues facul-
tats van explicar davant un auditori atent les derivacions i conseqüències d’aquest 
document emblemàtic.
1.6. Els preparatius del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull (1316-2016)
D’aquí a poc més d’un any (27 de novembre de 2015) s’escaurà l’inici dels actes 
commemoratius del setè centenari de la mort del Beat Ramon Llull, el teòleg de 
llengua catalana més insigne de la història del cristianisme. La nostra Facultat 
s’hi prepara a consciència. De fet, ja en el curs 2013-2014 la figura del Beat ha 
estat present en diverses activitats acadèmiques i projectes que la Facultat ha dut 
a terme. El dia 26 de febrer es va oferir la miscel·lània d’homenatge al Dr. Josep 
Perarnau, professor emèrit de la nostra Facultat i doctor honoris causa per la 
Universitat de Barcelona, que porta per títol genèric una frase del Beat Ramon 
Llull: «E l’amic digué a l’Amat». Són dos volums integrats en la Revista Catalana 
de Teologia (38/2 A-B), a cura del Dr. Joan Planellas i de la Dra. Cristina Godoy, que 
manifesten el gran nombre d’adhesions a la persona de l’homenatjat, personatge 
cabdal en la rehabilitació històrica de l’ortodòxia de Llull. 
Les recerques menades per Perarnau van permetre mostrar l’atribució a Llull 
d’un seguit de proposicions teològiques que ell posava en boca dels seus adversa-
ris (!) i que l’animadversió teològica va presentar com si fossin seves. Aquesta 
descoberta va desbrossar el camí cap a l’acceptació de la teologia de Llull com a 
plenament concordant amb la doctrina de l’Església. Les més de 260 obres autèn-
tiques lul·lianes, presentades a la Congregació per a les Causes dels Sants pel 
bisbe de Mallorca, són el reflex d’una altíssima teologia, empeltada de filosofia i 
de mística, que —cal reconèixer-ho— no hem estat capaços d’integrar del tot en la 
nostra docència. Llull, el més gran teòleg català, estudiat arreu del món, ha restat 
durant anys un pensador poc conegut en la nostra Alma Màter. 
Ara, però, ens proposem d’esmenar aquest oblit, i per això la Facultat ha con-
tribuït decisivament en la preparació dels dos volums de la positio que seran 
presentats aviat a Roma per l’actual bisbe de Mallorca, Javier Salinas, i el postu-
lador de la causa, Dr. Gabriel Ramis, professor convidat de la nostra Facultat. La 
intenció és promoure l’enviament d’un bon nombre de lletres postulatòries al Sant 
Pare per tal que el Beat sigui canonitzat i, a més, declarat Doctor de l’Església. 
Sota la coordinació del Dr. Ramis, han treballat en la redacció de la positio el Dr. 
Jordi Gayà (rector de la «Maioricensis Schola Lullistica»), la Dra. Maribel Ripoll 
(Universitat de les Illes Balears), el Dr. Albert Soler (Universitat de Barcelona), 
professor convidat nostre, el Dr. Fernando Domínguez (professor emèrit de la 
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Universitat de Freiburg im Breisgau), els Drs. Alexander Fidora i Oscar de la Cruz 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i els Drs. Josep Perarnau, Gaspar Mora i 
Armand Puig i Tàrrech, de la nostra Facultat.
D’altra banda, la presència del Beat en les nostres activitats s’ha anat intensifi-
cant. En la Miscel·lània Perarnau hi ha fins a cinc articles dedicats a Ramon Llull, 
un dels autors medievals que s’estudia actualment amb més interès arreu del món: 
«Ramon Llull. El Llibre de contemplació en Déu. Quin fou el marc teologicofilosòfic 
en què s’enquadra l’obra?», de Leonci Petit; «Raons necessàries i teologia en pers-
pectiva lul·liana», del Dr. Josep I. Saranyana, «Dos processos inquisitorials a 
Mallorca referents a proposicions lul·lianes durant els segles XVI i XVII», de Rafael 
Ramis i Barceló; «L’ultimo Lullo. Gli Opera Tuniciana», de Francesco Florentino; 
«L’alegria en Ramon Llull i Raimon Panikkar», de Joan Requesens i Piquer. Subrat-
llem encara que en el curs 2011-2012 el Dr. Albert Soler, editor del Blaquerna, va 
dictar un curs de llicència sobre la teologia del laïcat en Ramon Llull, i aquest curs 
el Dr. Jordi Gayà, gran coneixedor de la teologia de Llull, dirigirà un seminari sobre 
«La teologia trinitària de Ramon Llull», mentre que el Dr. Jaume Flaquer impartirà 
un curs sobre «Ramon Llull i Nicolau de Cusa, dos models de diàleg». El dia 5 de 
març, i en el marc de la col·laboració amb la Família franciscana de Catalunya, el 
Dr. Joan Andreu Alcina va pronunciar una conferència sobre «El cercle de la savie-
sa: Ramon Llull i la mística sapiencial». La mateixa Família franciscana catalana va 
organitzar els dies 20 i 21 de juny unes Jornades amb el títol «Francesc d’Assís a 
Catalunya. 800 anys», a l’interior de les quals el Dr. Albert Soler va parlar sobre 
«Ramon Llull i l’amància: “aprendre ciències d’amor e de bondat”». Precisament el 
Seminari de Teologia Medieval Catalana, dirigit pel vicedegà Dr. Joan Planellas, 
treballa des del curs 2012-2013 el tema de la mística lul·liana, amb el propòsit d’il-
luminar una de les dimensions essencials de la personalitat del Beat. 
Esmentem encara les VIII Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries, organit-
zades per l’Aula Lul·liana, creada pel Dr. Josep Perarnau, i que actualment és 
integrada pels departaments de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona) i 
Estudis Medievals (Universitat Autònoma de Barcelona), i, a més, per les facultats 
eclesiàstiques de Teologia i Filosofia. Les Jornades, que se celebraren els dies 9 i 
10 de maig, versaren sobre «Ortodoxos i dissidents en temps de Ramon Llull». Hi 
intervingueren el Dr. Jaume Mensa (sobre Arnau de Vilanova), la Dra. M. Alessan-
dra Soleti (sobre Margarida Porete), els Drs. Jaume Fuguet i Carme Plaza (sobre 
Jacques de Molay i els templers) i el Dr. Josep Amengual (sobre la noció de refor-
ma de l’Església en Llull i en altres reformadors de la seva època). La presidència 
de les Jornades pertocà, en aquesta edició, a la nostra Facultat. 
1.7. El manifest «Unes humanitats amb futur»
El dia 16 de gener a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans es va 
presentar el document «Unes humanitats amb futur», que han promogut conjun-
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tament l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya. Els 
signants eren tretze homes i dones de cultura, entre els quals quatre professors de 
la nostra Facultat (Borrell, Morlans, Puig i Tàrrech, Torralba), que manifestaven 
davant l’opinió pública l’absoluta necessitat de promoure el coneixement de les 
humanitats i la cultura humanística com a bressol de civilització, forjadora del 
pensament crític, alimentadora dels referents simbòlics i element articulador de 
les formes espirituals de la vida. Es demanava que les humanitats trobessin el seu 
lloc en els currículums escolars i universitaris, en el marc d’una aliança estratègi-
ca amb les ciències, les tecnologies i els mitjans de comunicació. I es concloïa: 
«Les humanitats tindran futur en la mesura que siguin enteses com a factor d’hu-
manització, de responsabilitat moral i cívica i de creixement de l’esperit humà». 
Foren presents a l’acte l’arquebisbe de Tarragona i el bisbe de Girona. Hi inter-
vingueren Joandomènec Ros, president de l’IEC, Salvador Giner, expresident de 
l’IEC, i els oradors Jaume Casals (rector de la UPF), Carles Duarte (president del 
CONCA), Carme Arenas (presidenta del PEN català), Joan Viñas (president de la 
Reial Acadèmia Mèdica de Catalunya), Benet Casablancas (Conservatori Superior 
de Música del Liceu), Lluís Pasqual (Teatre Lliure) i Damià Pons (IEC). Tancaren 
l’acte Antoni Castellà, Secretari general d’Universitats, i Irene Rigau, Consellera 
d’Ensenyament. 
 
1.8. El Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats
Entre els dies 20 i 22 de maig se celebrà al Seminari Conciliar de Barcelona la 
pri mera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats, organitzat 
per l’Arquebisbat de Barcelona. Aquest esdeveniment aplegà nou ponents i quinze 
experts d’Europa, Amèrica i Àfrica, tots ells de llengües llatines, per tal de debatre 
la identitat d’una gran ciutat, l’encaix del cristianisme en la gran ciutat i l’Evange-
li que cal comunicar-hi. El Congrés va ser iniciativa personal del Gran Canceller, 
el qual va convidar diversos professors de la nostra Facultat a participar en l’esde-
veniment. Val a dir que el papa Francesc s’ha mostrat des del primer moment 
profundament interessat pel Congrés, la segona part del qual es durà a terme 
entre el 24 i el 26 de novembre, amb més de vint pastors de grans ciutats vinguts 
d’arreu del món, els qual seran rebuts pel papa el dia 27 de novembre. En la fase 
del mes de maig sis professors de la nostra Facultat van ser convidats a actuar 
com a experts: Salvador Pié, Xavier Morlans, Armand Puig i Tàrrech, Joan Plane-
llas, Daniel Palau i Francesc Torralba. Aquests experts contribuïren a enriquir el 
debat de les tardes, dut a terme a partir de les ponències que s’havien pronunciat 
el matí a càrrec dels sociòlegs Manuel Castells, Marc Augé i Javier Elzo, del patrò-
leg Angelo di Berardino, del biblista Jean-Bosco Matand i dels teòlegs pastoralis-
tes Alphonse Borràs, Benjamín Bravo, Luca Bressan i Carlos M. Galli. 
Les esperances dipositades en aquest Congrés de dues fases són elevades, ja que, 
per primera vegada a Europa, s’estudia un tema que a Amèrica Llatina, continent de 
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megalòpolis, és moneda corrent des de fa anys. La novetat és que el debat reuní per-
sones provinents de les dues grans àrees del planeta on la presència del catolicisme 
és, numèricament, més forta: Amèrica Llatina i Europa. Caldrà esperar a la segona 
fase del Congrés per treure conclusions sobre el tema, les quals correspondran als 
pastors que han d’encapçalar l’acció pastoral de l’Església en les grans ciutats. 
1.9. Publicacions
Les publicacions continuen a un ritme vigorós. La Revista Catalana de Teologia, 
fundada l’any 1975 i dirigida pel vicedegà Dr. Joan Planellas, amb la col·laboració 
eficient de la Dra. Cristina Godoy, secretària de publicacions. La Revista ha actu-
alitzat i millorat visiblement la seva presentació a partir del número 36, i manté 
intacte el seu prestigi científic; enguany n’han aparegut dos volums: 38/2 (2012): 
«E l’amic digué a l’Amat». Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i 
Espelt» (2 vols: 38/2a, 469 pp; 38/2b, 400 pp); i 39/1 (2014), 505 pp. Dirigida durant 
molts anys pel Dr. Josep Rius-Camps, la Revista és el nostre òrgan d’expressió més 
característic i palesa el nivell assolit per la Facultat. Una cosa semblant es pot dir 
de la «Col·lectània Sant Pacià», dirigida pel Dr. David Abadías, director del Secre-
tariat de Publicacions, que en el darrer any ha publicat un volum: V. SERRA DE 
MANRESA, Els frares caputxins de Catalunya: De la Segona República a la postguerra 
(1931-1942) (Col·lectània Sant Pacià 106), Edicions de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, Barcelona 2014, 374 pp.
Pel que fa a la col·lecció «Clàssics Cristians del Segle XX», dirigida pel Dr. 
Sebastià Janeras, ja n’han aparegut setze volums, amb la col·laboració —que 
agraeixo— de la Conferència Episcopal Tarraconense i de la Fundació Dr. Albert 
Bonet, i en coedició amb Edicions Pòrtic – Edicions 62: 15. Paul TILLICH, Dinàmi-
ca de la fe (Introducció: Pere Carreras; traducció: Oriol Massegú), Barcelona: 
Facultat de Teologia de Catalunya – Pòrtic 2013, 158 pp.; 16. Karl BARTH, Credo, 
(Introducció: Carles Capó; traducció: Emilienne Meyer; Epíleg: Xavier Novell), 
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Pòrtic 2014, 237 pp.
D’altra banda, cal esmentar les publicacions periòdiques dels Instituts incor-
porats a la Facultat. L’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona publica, conjun-
tament amb el Centre de Pastoral Litúrgica, la revista Phase i, amb l’Institut de 
Teologia Espiritual, Liturgia y Espiritualidad. Quant a l’Institut de Teologia Fona-
mental, publica regularment Selecciones de Teología (4 volums) i Actualidad biblio-
gráfica (2 volums).
1.10. Biblioteca
Des de la seva erecció, la biblioteca de la nostra Facultat és la Biblioteca Pública 
i Episcopal del Seminari de Barcelona. També ho és de la Facultat de Filosofia. 
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Deixeu-me dir que en els darrers anys la nostra Biblioteca ha sofert una transfor-
mació lloable i merescuda. La Sala de lectura s’ha convertit en un espai agradable 
i lluminós en el qual es treballa molt còmodament.
En el darrer any acadèmic s’ha continuat l’operació de digitalització del Pro-
jecte Google (amb una quantitat de 4.220 llibres al mes). Això significa la preser-
vació d’una part important dels fons. En aquest periòde el fons de llibres de la 
Biblioteca s’ha vist incrementat en 1.442 nous volums. Dels quals 516 han entrat 
per adquisició o per subscripció, 837 per donació i 89 per intercanvi. Les revistes 
que es reben ara mateix són 456; d’aquestes, 251 són per intercanvi, 131 per subs-
cripció i 78 per donació. La nostra Facultat garanteix l’adquisició i l’intercanvi 
d’una part molt important dels llibres i revistes que es poden consultar. Cal agrair 
al Seminari de Barcelona, que assumeix la part de despesa més important de la 
Biblioteca, i a les persones que hi treballen l’esforç i l’atenció als qui la fan servir. 
1.11. «Personalia»
Quan el 15 de gener el bisbe Pere Tena, auxiliar emèrit de Barcelona, va presidir 
la sessió acadèmica dedicada a l’Exhortació Evangelii Gaudium no sabíem que el 
Sr. Bisbe i antic President i Degà de la mostra Facultat, hi presidia un acte per 
darrera vegada. La crida de Déu li arribaria al cap de poques setmanes. Fem des 
d’aquí una sentida memòria d’una de les grans personalitats que la nostra Facul-
tat ha donat a l’Església, un dels millors liturgistes catòlics del segle XX. Encoma-
nem al Bon Déu la persona i l’obra del Dr. Tena, que va fundar dues institucions 
de relleu: el Centre de Pastoral Litúrgica (1958), amb la revista Phase, i l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona (1986), incorporat a la nostra Facultat. El Dr. 
Tena era un teòleg de la litúrgia, que ens va fer entendre a tots què volia dir cele-
brar el misteri de Crist, Senyor i Salvador, en l’Església. La seva tesi doctoral 
d’eclesiologia ja era un bon auguri d’allò que seria la seva tasca com a teòleg i 
liturgista. El Dr. Tena, que durant un sexenni va servir la Cúria romana com a 
Sotssecretari de la Congregació per al Culte diví i la disciplina dels sagraments, 
sempre es mantingué proper a la nostra Facultat, on va contribuir a formar un 
estol de deixebles i alumnes, que van aprendre tant l’ars docendi com l’ars cele-
brandi. Les seves mesurades i ponderades opinions, però també la seva claredat 
intel·lectual i personal, el van fer referent de molts. El seu segell inconfusible de 
mestre de la fe va afaiçonar la nostra Facultat, i nosaltres en servem una memòria 
agraïda, que adrecem al Pare de Nostre Senyor Jesucrist en l’Esperit Sant. El dia 
26 de març, un mes després de la seva mort, li fou dedicat un acte acadèmic, pre-
sidit pel Gran Canceller, en el qual intervingueren el Dr. Jaume Fontbona, presi-
dent del Centre de Pastoral Litúrgica, el Dr. Jaume González Padrós, director de 
l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i el Degà-President. 
El dia 23 d’abril un altre dels grans professors de la nostra Facultat va ser cridat 
al Regne etern. Em refereixo a Mn. Antoni M. Oriol Tataret, prevere de la diòcesi 
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de Vic, llicenciat en teologia i filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana. Va 
ser professor de teologia moral social a la nostra Facultat des de l’any 1970 fins al 
seu emeritat. Promotor i primer director del Seminari de Doctrina i Acció social de 
l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral (1992). Va ser també rela-
tor de la ponència tercera del Concili Tarraconense del 1995, La sol·licitud pels més 
pobres i marginats. La seva vocació sacerdotal es gestà en uns temps difícils pel 
nostre país i d’exili de la família durant l’ensulsiada del 36 al 39. Va ser aleshores, 
molt jove encara, quan arribà a la conclusió que la vida sacerdotal de servei a l’Es-
glésia i, dins d’ella, de servei als més desvalguts, havia de concretar-se en una 
aportació que superés aquells temps d’enfrontament entre germans. Així inicià 
l’estudi i la divulgació de la Doctrina Social de l’Església. Aquesta va ser l’eina que 
l’ajudà a fonamentar el seu propòsit i la seva acció. El Dr. Oriol va dedicar-se par-
ticularment a la doctrina del Magisteri relativa als drets dels pobles i nacions. 
Requiescant in pace!
 
1.12. La xarxa d’Instituts Superiors de Ciències Religioses (ISCR)
La Facultat constata l’excel·lent clima de col·laboració que hi ha amb els Instituts. 
Dues vegades a l’any els directors dels Instituts es troben col·legialment amb les 
autoritats acadèmiques de la Facultat, i aquestes trobades constitueixen una 
autèntica avaluació externa de la marxa dels Instituts. Val a dir que els nostres 
Instituts (Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona, Vic) i que l’Institut Don 
Bosco mantenen un bon nivell acadèmic i mostren la seva utilitat pastoral a l’in-
terior de les diòcesis, particularment com a eines de la missió evangèlica. No és 
infreqüent el cas que un alumne d’un ISCR intensifiqui el seu compromís eclesial 
en la mesura que els seus estudis avancen i ell o ella s’endinsen en l’estudi de la fe 
cristiana. En segon lloc, es constata l’augment de projectes comuns amb les uni-
versitats civils respectives. Aquesta dimensió és essencial per a l’estatus de la fe en 
un món plural, i reclama l’atenció per part de tots. 
Amb les seves especialitzacions de Segon Cicle els ISCR formen un dibuix molt 
interessant que es conforma a partir del tema de la comunicació de l’Evangeli, que 
penetra les estructures pastorals de l’Església, en el marc amb la cultura actual i en 
diàleg amb ella, sense oblidar la història i els inicis cristians, arrelats en la paraula 
de Déu. D’aquesta manera, es perfila un mapa d’ensenyaments que representa la 
preocupació pastoral de l’Església d’avui: la transmissió de l’Evangeli d’ahir, d’avui 
i de sempre. Els ISCR són una gran oportunitat per a les nostres diòcesis.
1.13. Cloenda
La nostra Facultat se sent amb el deute d’eixamplar la seva eclesialitat amb la 
recepció agraïda i cordial de l’activitat del Sant Pare, tant de les seves paraules 
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com dels seus gestos. El papa Francesc ha cridat l’Església a una conversió pasto-
ral que comporti canvis en els cors i en les estructures d’acció evangelitzadora i 
de presència transformadora en el món. El Papa demana als teòlegs que contri-
bueixin des de la seva posició a impulsar un reflexió que es posi al servei del poble 
de Déu i no temi d’emprendre camins d’actualització del missatge cristià. La teo-
logia catòlica s’ha de caracteritzar per la seva fidelitat a l’Església i per la seva 
projecció en un món que està atent als plantejaments cristians i espera nova llum 
i nova saba de l’Evangeli. La comunió amb el Papa inclou l’assumpció del seu 
programa pastoral, però també l’elaboració intel·lectual d’aquest programa, per 
tal que se’n puguin extreure totes les virtualitats i impulsos. No voldríem restar al 
marge de les propostes del Papa, en un moment local i mundial de notable com-
plexitat, que demana un recentrament en l’Evangeli com a referent essencial i en 
els pobres com a categoria teològica. 
L’Església de Francesc surt enmig del món i s’endinsa en la gran ciutat, va a les 
perifèries urbanes i existencials i es posa al costat dels ferits i afeblits, tant corpo-
ralment com espiritualment. Igualment, la teologia no pot refugiar-se darrere un 
discurs reiteratiu i endogàmic, de to atemporal, que es limitaria a construir un edi-
fici ja construït. Com va proposar el Concili Vaticà II, cal una renovada escolta de 
la revelació divina, de la Paraula que es fa carn, de la Tradició que s’expandeix en 
una Església que brilla per la seva santedat i és guiada per pastors que van davant, 
al costat i darrere el ramat. Cal una teologia que reprengui les grans columnes de la 
fe i les contrasti amb les fonts abundoses de l’amor i la misericòrdia, que compren-
gui les preguntes i demandes que pugen d’un món assedegat de sentit i de pau, que 
les respongui de manera clara i fonamentada sense allunyar-se de l’ésser humà 
concret que, com va subratllar el papa Benet, cerca de lluny o de prop el déu desco-
negut. Som Jerusalem pel que fa a la confessió de fe en el Crist mort i ressuscitat, 
viscuda en la litúrgia celestial i en la caritat ardent. Som Atenes pel que fa a la sor-
tida i al diàleg amb el món. Som Roma pel que fa a la sòlida comunió amb Pere, 
príncep dels apòstols, i Pau, herald missioner de l’Evangeli, i a través d’ells, és a dir, 
a través del Papa amb l’Església sencera. Aquestes són les tres seus de la teologia 
catòlica. Aquestes són les tres ciutats que configuren l’estatut teològic actual. 
Acabo. La inauguració del curs 2014-2015 coincideix amb el meu novè any 
com a Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya. Si Déu vol, l’hauré 
servit tres triennis. Agraeixo la confiança que m’han fet els meus col·legues i els 
alumnes, que per tres vegades han volgut que fos el qui guiés aquesta institució. 
Ho he fet tan bé com he pogut i sabut. Demano disculpes i comprensió pels des-
encerts i per les faltes de caritat. El meu agraïment s’adreça d’una manera espe-
cial al Gran Canceller, Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, 
que ha sentit aquesta institució com a cosa pròpia —de fet, és membre del nostre 
Claustre!— i li ha donat un suport ple i constant, dins el qual m’hi incloc. Devem, 
i dec, al Gran Canceller un agraïment especial per la cura, i fins tot defensa, exer-
cida envers la nostra Facultat. Sempre ha quedat clar que érem, acompanyats de 
la Facultat de Filosofia, el pulmó intel·lectual de l’Església que viu i peregrina a 
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Catalunya. Així ho ha entès el Gran Canceller, i així ho han entès els nostres bis-
bes, els quals tenen en aquesta Facultat un instrument eclesial de formació dels 
seus seminaristes i laics, una eina de reflexió teològica vigorosa i amiga, un àmbit 
on ressonen els acords majors i les melodies més senzilles de la vida de la nostra 
Església. 
Que l’amor del Senyor, vessat en els nostres cors, creixi i s’enforteixi, s’estengui 
i s’expandeixi, atragui i reuneixi la humanitat sencera.
2. PROFESSORAT
2.1. Docència dels Professors de la FTC en altres centres universitaris
El Dr. Xavier Alegre a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); 
la Llcda. Margarida Bofarull a la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador i Nicaragua; el Dr. Agustí Borrell a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i a l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Lleida (IREL); el Dr. Joan Carrera a Dret d’ESADE; la Llcda. Núria 
Caum a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), a l’Ins-
titut de Teologia Fonamental de Sant Cugat i a l’Insitut Superior de Ciències 
Religioses Don Bosco; el Dr. Jordi Font a l’Institut Superior de Ciències Religio-
ses de Girona (ISCRG); el Dr. Jaume González Padrós a l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona (ISLB); la Dra. Begonya Palau a l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Barcelona (ISCREB) i a l’Institut de Ciències Religioses de Vic; 
el Dr. Joan Planellas a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona (ISCRG) 
i al Seminari Diocesà de Girona; la Dra. Maria Claustre Solé a l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB); el Dr. Domènec Valls a l’Insitut 
Superior de Ciències Religioses Don Bosco.
2.2. Investigació i publicacions
Molts professors han continuat exercint càrrecs de responsabilitat a nivell pastoral 
o en centres d’estudis, associacions d’especialistes, publicacions, etc.; molts, també, 
han participat en jornades, congressos i trobades de la seva especialitat, sovint amb 
aportació de ponències. Ressenyem especialment aquest segon capítol d’activitats.
2.2.1. Activitats científiques
Xavier ALEGRE: Participació en la taula rodona d’homenatge a J. Gil a Poblet (14-
9-2013): «Teologia i societat avui»; Ponència: «Viure el Regne com a experiència 
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comunitària de la fe, des del catolicisme», en VIII Congrés de l’Associació Cristia-
nisme al segle XXI. Com viure la fe en un món en canvi (16-11-2013). Conferències: 
«Tornar al Jesús dels evangelis): Barcelona, CCJ 15 de febrer de 2014; curs: 
«L’evangeli de Marc per al currículum escolar» als professors de religió de Mallorca 
(21 i 22 de febrer del 2014); curs «Com llegir l’Antic Testament i no morir inten-
tant-ho». Introducció al Pentateuc de l’Antic Testament: curs als CCJ (6 sessions 
dobles) del 6 de març al 10 d’abril del 2014; 11 de març: participació en la taula 
rodona de TV2: Para Todos La 2 Debate – El Papa.
Antoni BABRA: Director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església 
(SEDASE), amb el tema de curs «Els drets humans i la pau»; presentació i ponèn-
cia amb ocasió de les Jornades d’Ètica i Món Contemporani «La doctrina social de 
l’Església i el Papa Francesc», el 10 de febrer 2014 a la FTC.
Margarida BOFARULL: Presidenta de l’Institut Borja de Bioètica – Universitat 
Ramon Llull, des de novembre de 2011. Conferència de l’EACME (European Asso cia-
tion of Centres of Medical Ethics). «Personalised medicine». Bochum, Alemanya. 
19-21 setembre 2013; Workshop «Aging and Disability». Pontifícia Acadèmia per a 
la Vida. Ciutat del Vaticà, 20-21 febrer 2014; Seminari Interdisciplinar de Bioètica 
organitzat per la Universitat Pontificia Comillas «Bioética y ancianidad en una 
sociedad en cambio». El Pardo (Madrid), 25-27 Abril 2014. Ponència: «L’autoestima 
en les persones», VI Jornades Matrimoni i Familia. Els fills en la família i en l’Església. 
Manyanet Solidari. Barcelona, 16 Novembre 2013; Conferència «La família del se-
gle XXI. Vida en plenitut», dins del cicle de conferències La família cristiana humanit-
za (Parroquia de Crist Rei. Arxiprestat de Reus) 13 de febrer 2014; Ponència «Valores 
y contravalores del mundo actual respecto a la fe y al matrimonio», 48ª Jornadas 
Internacionales del CPM (Cullera, Valencia, 1-3 maig 2014); Curs Bioètica «En las 
fronteras de la vida y la muerte», Santa María de Huerta (Soria) 16-18 Maig 2014.
Agustí BORRELL: Provincial del Carmelites Descalços de Catalunya i Balears 
(des del 25 de gener de 2008, reelegit per un nou trienni el 22 de febrer de 2011). 
Preparació i participació en les LII Jornades de Biblistes de Catalunya (Vic, 2-4 
gener 2014). 
Núria CAUM: Cap d’estudis de l’Institut superior de Ciències Religioses de Bar-
ce lona (ISCREB) a Barcelona, a partir del setembre de 2009. 
Enric CORTÈS: Direcció de la col·lecció Literatura Intertestamentària; Participa-
ció en les Jornades de Biblistes de Catalunya del 27-29 des. 2013; Estudi de nous 
manuscrits hebreus de l’Arxiu Diocesà de Girona; participació en les trobades del 
Seminari de Teologia de les Religions; direcció i defensa de la tesina de C. Gorchs, 
La Càbala i les comunitats jueves a l’Edat Mitja, a la Provença, a Girona i a 
Barcelona. (29.10.13); representació de la Facultat de Teologia en la inauguració 
del curs acadèmic a l’IREL (17.10.13); organització de la Catequesi de la comunitat 
cristiana de Sarrià 2013-2014 («Déu es revela com a amic») amb una conferència 
(«La Revelació reactualitzada en la litúrgia». 16.01.14); direcció del projecte d’in-
vestigació del Departament de Bíblia (curs 2013-2014) sobre «El cant de la vinya 
(Is 5) i el relat de la serp de bronze (Nm 21,6-9)».
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Jordi FONT: Ponent de les VIII Jornada Diocesana de Liturgia 2013 de la Dióce-
sis de Lugo amb la ponència «La celebración de la Eucarístia.¿Cómo se celebra 
la Misa?» (8 d’octubre 2013); curs sobre L’Anne Liturgique a la Comunitat Laure 
des Eremites de Marie de la Diòcesi de Perpinyà (França): 17 de febrer, 19 de 
març, 7 d’abril, 5 de maig, 2 de juny, 7 de juliol, 18 d’agost de 2014; xerrada a 
l’Arxiprestat de la Mare de Déu de la Sisa (Arxidiòcesis de Barcelona) sobre «La 
Quaresma: camí de Pasqua» (17 de març 2014); xerrada sobre Les celebracions 
dominicals amb absència de prevere a l’Arxiprestat de l’Alt Fluvià (25 d’abril), 
Arxiprestat de Montgrí-La Bisbal (9 de maig de 2014).
Jaume FONTBONA: Director de la revista de pastoral litúrgica del CPL Phase (des 
14 de desembre 2009). Conferències: «La dimensió escatològica de l’Església. 
Església i Regne». Ponència al II Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II 
de la FTC, celebrat els dies 11 i 12 de desembre de 2013; «L’Eucaristia», ponència 
a les confraries de l’arxidiòcesi de Barcelona, el 24 de maig de 2014; «La diocesa-
nitat de l’ACO», conferència en la Jornada de responsables del Moviment Acció 
Catòlica Obrera, el 14 de febrer de 2015.
Jaume GONZÁLEZ PADRÓS: Nomenament de Director de l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona per a un nou trienni (2013-2016); cap del Departament 
de Litúrgia de la FTC; direcció del XXXVI Curs de litúrgia d’estiu: «La liturgia 
fuente de la vida espiritual» (Montserrat, 7-11 julio 2014): Ponència: «Per visibilia 
ad invisibilia. La rúbrica como instrumento del Espíritu»; Conferències: «La 
transmisión de la fe y la iniciación cristiana», en Encuentro de Obispos y Teólogos, 
organitzat per la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia 
Episcopal Española, 20-21 setembre 2013; «La liturgia, prenda de la gloria futu-
ra», en Jornada de estudio organizada por el Departamento de Catequesis y el 
Departamento de Liturgia, de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso (Madrid), 10 abril 2014; «La Liturgia, ejercicio del sacerdocio de 
Cristo. Planteamientos litúrgicos actuales que condicionan la acción pastoral 
de la Iglesia», en Curso de Formación permanente para el presbiterio de la dióce-
sis de Getafe (Madrid). 12 maig 2014; Conferència als diaques de l’arxidiòcesi de 
Tarragona sobre «La litúrgia y la fe en la vida del ministre ordenat». 21 juny 2014. 
Actes acadèmics: Participació a la commemoració del cinquantè aniversari de la 
promulgació de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, Sacrosanctum Conci-
lium, organitzada per la Universitat Eclesiàstica San Dámaso a Madrid. 4 desem-
bre 2013; participació a la commemoració del cinquantè aniversari de la promul-
gació de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, Sacrosanctum Concilium, 
organitzada pel Pontifici Ateneu Sant’Anselmo a Roma. 5-6 desembre 2013; par-
ticipació en el Simposi Commemoratiu Internacional del Concili Vaticà II, «L’Es-
glésia del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant», organitzat per la Facultat de Teologia 
de Catalunya. 11-12 desembre 2013; direcció de la Jornada d’estudi de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona, amb el tema: «La comprensió de la litúrgia en 
J. Ratzinger. Una aproximació des de la veritat». 28 maig 2014; participació a 
l’acte acadèmic a la Facultat de Teologia de Catalunya amb conferència del bisbe 
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Pere Tena sobre la Constitució Sacrosanctum Concilium. 8 gener 2013; participa-
ció a l’acte acadèmic amb la Comunitat Monàstica de Montserrat amb conferèn-
cia del bisbe Pere Tena sobre la Constitució Sacrosanctum Concilium. 25 gener 
2013; participació en la reunió anual de la Asociación Española de Profesores de 
Liturgia, a Montserrat, sobre «La liturgia y la música». 26-28 agost 2014.
Emili MARLÉS: Director del curs on-line «Science and faith in dialogue» per 
promoure el diàleg entre teologia i ciències; formador del Seminari diocesà de 
Terrassa (des del 2006); vicari Parroquial del Sant Esperit de Terrassa (des del 
2006). Conferència als preveres del bisbat de Sant Feliu: «Fe i Veritat en l’encícli-
ca Lumen Fidei», Vilafranca del Penedès (12 de novembre 2013) i Sant Feliu de 
Llobregat (19 novembre 2013). 
Joan Josep MORÉ: Curso de «Introducción a los Sacramentos», para el Consor-
cio de Centros Hospitalarios de Cataluña, los días 12, 19 y 26 de noviembre y 3 de 
diciembre de 2013; Curso de «Didáctica de los Sacramentos», en la Delegación 
Diocesana de Enseñanza del Obispado de Barcelona, del 24 de abril al 22 de mayo 
de 2014; Ponencia sobre «La Misericordia y la Alegría en la vida del creyente», 
Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad, 6 de junio de 2014.
Begonya PALAU: Direcció de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic; sots-
direcció de la revista Scripta Biblica. Assistència a Jornades, simposis o congressos: 
Jornades de biblistes. Organitza: Associació Bíblica de Catalunya. Vic, desembre 
2014; Cátedra Francisco Palau: «Vivificados por la Palabra». Organitza: CITES. 
Àvila, març 2014; Jornada acadèmica «L’Evangeli de Mateu». Organitza: Facultat de 
Teologia de Catalunya. Barcelona, maig 2014; Ponència: «La Iglesia, Esposa y Cuer-
po de Cristo en Efesios, Corintios y Colosenses». Organitza: Cátedra de Francisco 
Palau. Àvila, març 2014; Ponència: «El discipulatge femení en l’Evangeli segons 
Mateu». Organitza Facultat de Teologia de Catalunya. Barcelona, maig 2014.
Daniel PALAU VALERO: nomenat expert en pastoral de grans ciutats, pel Congrés 
Internacional «La pastoral en les grans ciutats» de 20 al 22 de maig de 2014, 
Barcelona; assistent a les IX Jornades de Professors d’Eclesiologia, 4 i 5 de juny, 
Madrid.
Joan PLANELLAS: Vicedegà de la FTC; director de la RCatT. Conferència: «L’Es-
glésia una, santa, catòlica i apostòlica». A la Misericòrdia de Canet de Mar, el 6 de 
setembre de 2013; conferència: «De la Porta fidei a la Lumen fidei». Quarta hora a 
la FTC, el 18 de setembre de 2013; conferència: «La Revelació com a Paraula». A 
Arbúcies, el 19 de setembre de 2013; presentació en el Seminari de Teologia Me-
dieval Catalana (FTC) del tema: «El caràcter perfectiu de l’Encarnació abans de 
Ramon Llull», el 16 d’octubre de 2013; lliçó inaugural a l’ISCR Sant Fructuós 
de Tarragona: «Joan XXIII i Pau VI en els anys del Vaticà II. Algunes claus per 
entendre l’obra conciliar», al Seminari de Tarragona, el 17 d’octubre de 2013; 
Conferència: «L’Encíclica del papa Francesc Lumen fidei», en la presentació del 
pla pastoral 2013-2014 del Bisbat de Terrassa. A Sant Cugat del Vallès, el 9 de 
novembre de 2013; presentació del meu llibre «L’Església dels pobres» en el Conci-
li Vaticà II, dins la quarta hora de la FTC, el 13 de novembre de 2013; conferència: 
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«Cloenda de l’Any de la Fe i nova evangelització». Monestir de Santa Clara de 
Castelló d’Empúries, el 17 de novembre de 2013; conferència: «La Revelació com 
a diàleg». En el Convent dels Caputxins de Sarrià (BCN), el 21 de novembre de 
2013; «Presentació de l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium del papa Fran-
cesc»: presentació del capítol III del document, dins l’acte acadèmic de la Facultat 
de Teologia, el 15 de gener de 2014; «La teologia del ministeri ordenat». Conferèn-
cia als qui es preparen per al diaconat permanent en el Bisbat de Girona, en el 
Seminari de Girona, 25 de gener de 2014; participació a la trobada entre bisbes i 
teòlegs. Casa d’Espiritualitat dels jesuïtes de Gràcia, el 14 de febrer de 2014; con-
ferència: «Presentació de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, del papa 
Francesc», a la trobada diocesana dels Cursets de Cristianitat. Girona, 12 d’abril 
de 2014; A la trobada conjunta de professors de la FTC, comunicació sobre el 
tema de «La història de la salvació en els tractats de Misteri de Déu i d’Eclesiolo-
gia». Barcelona, 28 d’abril de 2014; participació en el Simposi sobre la pastoral a 
les grans ciutats, a la seu de la FTC, els dies 20 al 22 de maig de 2014; conferència: 
«Joan XXIII i Joan Pau II, dos sants del Concili Vaticà II», a la diòcesi de Mallorca, 
el dia 12 de juny de 2014: al matí, en el marc de la trobada diocesana de preveres 
en el Santuari de Lluc; al capvespre, a Palma, obert a tothom; ponència: «Tot el 
poble de Déu, protagonista de l’evangelització. Comentari al capítol III de la Evan-
gelii gaudium», dins el curs d’estiu de la FTC: «Evangelii gaudium, el projecte 
pastoral del papa Francesc», el 3 de juliol de 2014
Armand PUIG I TÀRRECH: Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya 
(2006-...); Homilia religiosa d’Organyà, 17a Festa i Fira del Llibre del Pirineu, 
Organyà, 7 de setembre 2013. Intervenció «Fer teologia en el món d’avui» en l’acte 
d’homenatge al Dr. Josep Gil i Ribas, professor emèrit de la FTC, Monestir de 
Poblet, 14 de setembre de 2013; intervenció «Il terrorismo religioso interpella i 
credenti», Pregària per la Pau, Comunitat de Sant’Egidio, Roma, 1 d’octubre 2013; 
ponència «La Semana Santa y el Atrio de los gentiles», XXVI Encuentro Nacional 
de Cofradías Penitenciales, Tarragona, 4 d’octubre 2013; ponència «The Birth of 
Jesus and History. Historical Interweaving of the Infancy Narratives in the Gospels 
of Matthew and Luke», III Simposi Joseph Ratzinger «I Vangeli: storia e cristologia. 
La ricerca di Joseph Ratzinger», Roma, Pontifícia Universitat Lateranense, 24-26 
d’octubre de 2013; lliçó amb motiu de l’ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors de 
Catalunya, «De l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga», Barcelona, Aula Magna 
del Seminari Conciliar, 26 de novembre de 2013; ponència «Divino afflante Spiritu 
(1943) e “Interpretazione della Bibbia nella Chiesa” (1993). La ricezzione della 
ricerca biblica moderna nella Chiesa Cattolica», Moscou, Patriarcat de l’Església 
Ortodoxa Russa, monestir Danielovsky, 26-28 de novembre de 2013; ponència 
«L’aliança de Déu amb Israel. Jesucrist, plenitud i mitjancer de l’aliança. Estudi 
sobre Dei Verbum 14-17», II Simposi del Concili Vaticà II, Facultat de Teologia de 
Catalunya, 11-12 desembre 2013; presentació de l’exhortació pastoral Evangelii 
Gaudium (cap. V), Barcelona, Aula Magna del Seminari de Barcelona, 15 de gener 
2014; presentació del document «Unes humanitats amb futur», Sala Prat de la 
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Riba, Institut d’Estudis Catalans, 16 de gener 2014; conferències «Balance actual 
de la investigación sobre el Jesús histórico» i «Los evangelios como fuentes de la 
historia de Jesús», Seminari Diocesà, Osca, 17 febrer 2014; conferència «El bon 
samarità i l’Any de la Fe. A propòsit dels nn. 20-39 de l’exhortació Evangelii Gau-
dium», Pastoral de la salut, Aula Sant Josep, Seminari de Barcelona, 18 febrer 
2014; intervenció «Le religioni e la violenza», Jornada internacional, Comunitat de 
Sant’Egidio, Roma, 19 febrer 2014; conferència «Jesús i la religió», Dinars teolò-
gics, Pastoral Universitària de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Seminari de Barcelona, 
20 febrer 2014; conferència «De la Última Cena a la Cena del Señor. La Eucaristía 
en el primer cristianismo», Fiestas de la Facultad en honor de santo Tomás de 
Aquino, Aula Magna, Universidad Pontificia de Salamanca (Facultad de Teología), 
6 març 2014; conferència «El simbolisme gaudinià a la Sagrada Família de 
Barcelona i a la Seu de Mallorca», Cor-presbiteri de la catedral de Mallorca, 12 
de març 2014; conferència «El primer any del papa Francesc», Conferències Qua-
resmals, Basílica-Parròquia de la Concepció, Barcelona, 16 març 2014; conferèn-
cia «La creació: del text al tapís», conjuntament amb David Jou, Sala Sant Martí, 
Seminari Diocesà, Girona, 25 de març 2014; conferència «La figura de Jesucrist en 
els currículums de Primària i Secundària», Jornada dels Mestres i Professors de 
Religió catòlica, Teatre l’Atlàntida, Vic, 5 d’abril de 2014; presentació del llibre Per 
què i per a què sóc cristià i altres escrits, d’Enric Capó, Església Protestant de 
Barcelona-Centre, 17 de maig de 2014; coordinació del Congrés Internacional 
de Pastoral de les Grans Ciutats, Aula Magna, Serminari Conciliar de Barcelona, 
20-22 de maig de 2014; ponència «From the Last Supper to the Lord’s Supper: A 
Test Case in Tradition» en la 69è. reunió anual de la SNTS, Szeged (Hongria), 5-8 
d’agost 2014; intervenció «Solidarietà: parola chiave del nostro tempo», Pregària 
per la Pau, Comunitat de Sant’Egidio, Anvers (Bèlgica), 9 de setembre 2014; parti-
cipació en el Colloquium Paulinum, Abadia de Sant Pau Extramurs, Roma, 16-20 
setembre 2014; intervenció «La Sagrada Escriptura, inspiració de la vida monàsti-
ca a Orient i a Occident», Simposi sobre les relacions entre ortodoxos i catòlics, 
Aula Magna, Seminari Conciliar de Barcelona, 8 d’octubre de 2014.
Maria Claustre SOLÉ: Participació en les Jornades organitzades per la Fundació 
Joan Maragall sobre Claus de lectura de la Bíblia amb una xerrada sobre «La dona 
a l’Antic Testament»; Participació en un Congrés educatiu celebrar Lourdes amb la 
ponència: «Miriam de Natzaret, Parole i silence»; Participació en la Setmana del 
cinema espiritual amb el fòrum de la pel·lícula El Festín de Babette; membre de la 
Junta directiva de la revista de pensament cristià Iglesia Viva (<iviva.org>).
2.2.2. Publicacions dels professors 
J. ANGELATS: «El sacrifici d’Isaac», en A. PUIG (coord.), Claus de lectura de la Bíblia 
(IV). Antic Testament (Fundació Joan Maragall: Cristianisme i Cultura), Barcelona: 
Cruïlla 2014, 43-68.
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Xavier ALEGRE: Jesús, el Protomártir cristiano según los evangelios (Centro 
Mons. Romero 31), San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas 2014 (54 pp.); «Marc 13: una crida a la resistència i a l’esperança en temps 
difícils», en Fe i valors humans. Miscel·lània en honor del Dr. Josep Gil i Ribas, 
Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2014, pp. 17-27; «El Apocalip-
sis de Juan, modelo de relectura creyente de la vida en tiempos de crisis», Conci-
lium 356 (2014) 353-362 (= «Die Offenbarung de Johannes – eine gläubige Relec-
ture des Lebens in Zeiten der Krise», Concilium 50 [2014] 261-268; «O Apocalipse 
de Joâo, modelo de releitura crente da vida em tempos de crise», Concilium 356 
[2014/3] 37-45; «Revelation as Model for Times of Crisis», Concilium [2014/3] 40-
48; «L’Apocalisse di Giovanni, modelo di rilettura credente della vita in tempi di 
crisi», Concilium [2014/3] 54-64); «La justicia como exigencia radical del mensaje 
cristiano: la clave que recorre los evangelios sinópticos», Éxodo 124 (2014) 45-
52.
Antoni BABRA: Recensió de Rafel Mª Sanz de Diego, Moral política (Sapientia 
Fidei 35), Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012, 683 pp. publicada a la 
RCatT 38/1 (2013) 305-307.
Margarida BOFARULL: Margarita BOFARULL BUÑUEL – Cristian BARRÍA IROUMÉ, Una 
Sexualidad Liberadora (Centro Monseñor Romero 30), El Salvador: Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 2014.
Agustí BORRELL: «Mètodes i lectures de la Bíblia a la llum del Concili Vaticà II», 
RCatT 39 (2014) 199-216; «Elisabetta della Trinità e la Bibbia», Rivista di Vita 
Spirituale 67 [4-5] (2013) 437-469.
Joan CARRERA: «La revolució de cada dia», Quaderns de Cristianisme i Justícia, 
núm. 189 (cat., cast. i anglès).
Jordi CERVERA: Jordi CERVERA I VALLS – Riccardo LUFRANI, «Crònica d’un Col-
loqui: Mont Sinaí i mont Karkom», RCatT 39/1 (2014), 429-439.
Enric CORTÈS: Recensions: M. FORCANO, El Llibre de la Creació, Barcelona: Frag-
menta 2012, en RCatT 38/1 (2013) 286-289.
Jaume FONTBONA: «Treballar junts. Una perspectiva bíblica», ButABCat 116 
(2014) 5-12; «Tot recordant el bisbe Pere Tena», ButABCat 117 (2014) 55-57; «La 
lectura tipológica de la Sagrada Escritura en la liturgia», Phase 54 (2014) 585-599; 
Los sacramentos de la iniciación cristiana (BL 45), Barcelona: CPL 2014.
Jordi FONT: Carnet de l’Hora Ruta: núm.1 setembre-desembre 2013; núm. 2 
gener-juny 2014; «Las exequias: una celebración litúrgica que ofrece un mensaje 
de vida y esperanza», Liturgia y Espiritualidad 8/9 (2013) 433-437; «El ministero 
al servicio del Misterio», Liturgia y Espiritualidad 3 (2014) 169-173.
Jaume GONZÀLEZ PADRÓS: Article mensual en la Revista Liturgia y Espiritualidad 
(= LyE): Flash litúrgico; «La liturgia cumbre y fuente de la Evangelización», LyE 
8-9 (2013) 339-401; «Modificación de la segunda “editio typica” latina del rito del 
bautismo de niños», LyE 10 (2013) 547-549; «No tengas en cuenta nuestros peca-
dos sino la fe de tu Iglesia», LyE 10 (2013) 483-486; «Una ambigüedad en el Pre-
facio X “per annum”», LyE 11 (2013) 638-639; «Recordando Sacrosanctum Conci-
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lium», LyE 11 (2013) 565-568; «A vueltas con la fe y su relación con la pastoral 
litúrgica», LyE 12 (2013) 653-656; «La participación activa y los sentidos», LyE 1 
(2014) 5-8; «Apología de las homilías generosas», LyE 2 (2014) 99-102; «Celebran-
te y liturgista. Recordando con amor», LyE 2 (2014) 147-152; «El altar es el gran 
maestro», LyE 3 (2014) 167-168; «Celebrar con unción. Antídoto al pragmatismo 
insípido», LyE 3 (2014) 174-180; «Gratuidad, palabra clave», LyE 4 (2014) 235-
238; «Bautismo, sacramento de la fe», LyE 5 (2014) 307-310; «La liturgia expresa 
y edifica la fe», LyE 6-7 (2014) 387-390; «“Daos fraternalmente la paz”. A vueltas 
con un rito que se resiste», LyE 8-9 (2014) 475-478; «Memoriam agentes. Conme-
moración de los 50 años de “Sacrosanctum Concilium”», Phase 319 (2014) 101-
102; «La liturgia, prenda de la gloria futura», Teología y Catequesis 130 (2014) 
123-142.
Emili MARLÉS: E. MARLÉS ROMEU (ed.), Trinidad, Universo, Persona, Estela: 
Verbo Divino 2014; «La Cristología de la Palabra en la Dei Verbum y en la Verbum 
Domini», RCatT 39/1 (2014) 61-75; «Galileo y el diálogo ciencia y fe», Lliçó publi-
cada en el curs on-line <www.scienceandfaithbcn.com>, 18 pàgines; «El concepto 
de creación evolutiva. Un diálogo con la ciencia que enriquece a la teología», Lliçó 
publicada en el curs on-line <www.scienceandfaithbcn.com>, 15 pàgines.
Joan-Josep MORÉ: «Monseñor Pere Tena, un maestro con pensamiento pro-
pio», Liturgia y Espiritualidad 2 (2014), 157-159.
Begonya PALAU: «La tradició de Jesús fora dels evangelis canònics», RCatT 38/1 
(2013)155-185; Recensió del llibre de Rodolf PUIGDOLLERS, Introducció al Nou Tes-
tament. Quan la Paraula es fa Escriptura, Barcelona: Claret 2013, en RCatT 38-1 
(2013); «La formació del Nou Testament», Claus de lectura de la Bíblia III. Nou 
Testament (2013); «Rebeca, la dona escollida», Canvi de Mentalitat 91 (III trimes-
tre 2014).
Daniel PALAU VALERO: «La sacramentalidad: discurso de futuro para el postcon-
cilio», Phase 301 (2014) 179-188; La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la 
Iglesia. Su relación: desde su fundamentación hasta sus consecuencias, Barcelona: 
FTC (2014).
Joan PLANELLAS: «Què és l’Església? Eixos centrals de l’eclesiologia de la Cons-
titució Lumen gentium», en Aportacions entorn el Concili Vaticà II (Textos 32), Vic: 
Institut Superior de Ciències Religioses 2013, 27-56; Joan XXIII i Pau VI en els 
anys del Vaticà II. Algunes claus per entendre l’obra conciliar, Lliçó inaugural del 
curs 2013/2014 a l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, 
Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat 2013, 29 pp; «El Dr. Josep Perarnau 
i Espelt. L’home i l’obra», en Joan PLANELLAS – Cristina GODOY (eds.), «E l’Amic 
digué a l’Amat». Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt, 
Barcelona: FTC 2013, 21-30 = RCatT 38/2 (2013) 379-388; Edició castellana del 
llibre: La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano II, Barcelona: Herder 2014; 
299 pp; Un comentari al Credo (Emaús 115), Barcelona: CPL 2014, 109 pp.; tra-
ducción castellana Un comentario al Credo (Emaús 115), Barcelona: CPL 2014, 
109 pp.
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Armand PUIG I TÀRRECH: Llibres: Bernardo ESTRADA – Ermenegildo MANICARDI – 
Armand PUIG I TÀRRECH (eds.), The Gospels: History and Christology. The Search of 
Joseph Ratzinger – Benedict XVI, Procedings of the Conference held in Rome 24-26 
October 2013 by Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 2 vols., 
Roma: Libreria Editrice Vaticana 2013, 633 pp. + 285 pp.; A. PUIG I TÀRRECH (ed.), 
Claus de lectura de la Bíblia (IV). La violència a l’Antic Testament (Cristianisme i 
Cultura 78), Barcelona: FJM – Cruïlla 2014, 168 pp.; «The Parable of the Tenants 
in the Vineyard: The Narrative Outline and its Socio-Historical Plausibility», 
Biblische Notizen 158 (2013) 85-112; «Metaphorics, First Context and Jesus Tradi-
tion in the Parable of the Tenants in the Vineyard», Biblische Notizen 159 (2013) 
75-120; «The Birth of Jesus and History: The Interweaving of the Infancy Narra-
tives in Matthew and Luke», en Bernardo ESTRADA – Ermenegildo MANICARDI – 
Armand PUIG I TÀRRECH (eds.), The Gospels: History and Christology. The Search of 
Joseph Ratzinger – Benedict XVI, Procedings of the Conference held in Rome 24-26 
October 2013 by Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 2 vols., 
Roma: Libreria Editrice Vaticana 2013, vol. I, 353-397; recensió de Gesù Cristo e 
il popolo ebraico, Roma: PUG 2012, en Theologische Literaturzeitung 139 (2014) 
199-201; «La interpretació cristològica de l’Antic Testament com a clau de com-
prensió dels relats evangèlics de la infància de Jesús (Mt 1-2; Lc 1-2)», en J. PLA-
NELLAS – C. GODOY (eds.), «E l’Amic digué a l’Amat». Miscel·lània d’homenatge al 
Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt, en RCatT 38/2 (2013) 509-529; «Con el Concilio 
en el corazón», en Cartas al Papa Francisco, Madrid: PPC / Vida Nueva 2014, 
pp. 141-144; «La globalització. Una lectura teològica des de la pau i la justícia», 
en Fe i valors humans. Miscel·lània en honor del Dr. Josep Gil i Ribas, Barcelona: 
PAM 2014, pp. 149-163. 
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